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SociaL tr\rql Aid for Pilot Projects ancl Stuciies
The Commission has d.ecid.ed" to give financia.l assistance to a new series
of pl1ot projects and stud.ies, the results of which can help the Comnission
ard the Council to d.ecide on new areas where the European Social tr\rnd. can
intervene and pernit the member states ard organisationq concerned to select
the most useful types of training and retraining aid.s.r/
The new flelds where the Social
the hand.icapped, migrant workers and
are also areas such as versatili-ty
change which require more extensive
F\rrd. will  be operating are especially
training in the computer sectorc There
(polyvalent) training and training for
research.
The pilot  schemes cor..:,ir;":€d. rnthe present d.ecision includ.e:
1) Versatility  (po13nra3.ent) training for the meat ind.ustry in Snitanny, Franceo
This scheme, organised. by the Association  pour 1e D6veloppement  d.e 1a Pro-
motion Sociale d.ans la r6gion d.e Bretagne, aims at improving the craft
training in the rapid-ly growing rneat sector so as to prepare the trainees
for the rraried. industrial activities  which are d.eveloping in this  sector"
2) Creation of a training centre for applied computer  technologXr in ind.ustry
at the Universit6 du Travail of Charleroi, Belgium. The centre would. de-
ve1-op training prog"ammes for people working wj-th automated. machining for
small and med.ium-size procluction lineso The programmes nould also include
the trp.ining of ins-bructors. v4\J+--_--b
3) Vocational and. social re-integration of yes11g mentally hand.icapped adults.
This scheme is being orgenised by Belgian, French and Dutch associations
at Gratte in the Ardeche, Fbance" The course creates conditions lead-ing to
a sense of autonomy and responsibility in the hand.icapped  persons by itr
volving them in teeims of other young people trrho are working on the
restoration of an abandoned village"
{)  Research and. development of a versatility  (po1yrra.1ent) training progralnme
with a view to an industrial activity"  The scheme is  organised. by the
Entc Nazionale ACLI per lflstnrzione Professionale in Rome. It  aims at
perfecting a method. which al-lows the integration of the teaching of scientific
subjects into general vocationaL  education in ord-er to stimulate the capacity
of trainees to adapt to the gror,rth of the economy and the requirements of
change. This method" is being tried. out in three centres: Anzio, Pad.ua and
Salerno.
These various pilot  experiments rtrill not exceed 30 persons for each proiect"
The Social nrndrs contribution will  be appi'oximately  2161000 rnao which repre-
sents 54" of the total  cost. The various nnember states involved in these pilot
experiments have been consulted- and the Social tr\:nd Committee  has given a
favourable opiniono
The Social tr\rn.d. r'rili  also ccntribute about 911000 uo&. to the carrying out
of a series of preparatory studies in r,-arious  member countries covering such
areas as the need.s of migrants curd. their  social and vocational integration
ar^:ed. the rea"d.aption of severely hand.icapped.  f"Ieon3c
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AIDE DU FONDS SOCIAL
PILOTES
DES ETUDES ET A DES EXPERIENCES
La Commission a d6cid6 d.raccorder une aide financidre d. une
nouvel-le s6rie dt6'tudes et  drexp6riences-pilotes d.ont 1es r6sultats
peuvent aider la  Conmission et le  Conseil dans l-e choix des domaines i ouvrir  aux interventions du Fonds et permettre aux Etabs membres et  aux
organi-sations concern6es dechbisir les  types 1es plus efficaces dtaides d la  formation et d ra r6adaptation profeisionnelles  (1).
Les nouveaux donaines dans lesquels intervi,endra le  Fonds soclal int6ressent notamment 1es handicap6s, Ies travailleurs  migrants et  l-e
secteur de ltinformatique.  11 interviendra  6galement dans des d.omaines tels  que la  formatj-on polyvalente et la  reconversion qui exigent des re-
cherches plus pouss6es.
Les exp6riences-pilotes vis6es par la  pr6sente d6cision compren- nent  3
1) la  formation polyvalente pour 1es industries  de l-a viande en Bretagne.
Cette exp6rience, organi-s5e par ItAssociation pour le  d6veloppe*unf du Ia promotion sociale dans Ia  r6gion de Bretagne, vise i  am6]iorer la
formation du personnel employ6 dans Ie  secteur de l-a viande qui sraccroft
rapidementr afin  de pr6parer 1es apprentis aux d.iverses activit6s  indus- trielles  qui se d6veloppent dans ce secteur.
2) 1a cr6ation dtun centre d.e formation d.ans le  secteur de lrinformatique
appliqu6e d ltindustrie  ii. l-tuniversit6  du travail-  de Charlerol, Belgique.
Le centre doit  mettre au point  des programmes de formation pourles per-
sonnes utilisant  des machines automatiques  sur des chai.nes moyennes et petites  de production.  Les progrannmes doivent 6galenent inclure  Ia formation d I instructeurs.
3) La 16insertion professionnel-l-e et sociale de jeunes adultes handi-cap6s
mentaux. Cette exp6rience est organis6e par trois  associations  belge,,
frangaise et n6erlandaise a Gratte en Arddche (France).  Les cours sont
destin6s A cr6er 1es conditions susceptibles de donner aux personnes
handicap6s un sens de Lfautonomie et  des responsabilit6s  en 1es int6- grant d des groupes de jeunes travaillant  d 1a ru"orrstruction  $run village
abandonn6.
4) la  recherche et  l-e d6veloppement drun programma polyvalent de formation professionnelle  pour 1e secteur industriel.  Cette exp6rience est
organis6e par lrEnte Nazionale ACLI per lrfstruzione  piofessionale  de Rome. Lfexp5rience vis  d mettre au point une m6thode permettant dtin- s6rer dans le  cadre de la  formation professionnelle  g6n6rale ltensej-gnement
des matidres scientifiques  pour stimuler la  capacit6 dtadaptation aeI 6l-dves
d' lt6volution  de Lr5conomie et  aux exigences du changenent-. Cette exp6rlence dolt  se d6rouler dans trois  centres:  Anzio, padoue 
"t  sa1"rt".
-
(1)  Voir rdelement 2.396/71. article  Z-  2-
Ces diverses exp6riences pilotes  int6resseront plus de JO per-
sonnes pour chaque projet.  La contribution  du Fonds social  sera appro-
ximativement de 
-216'.006 unit6s de compte, 6e qui repr6sente 50 
o,!' du cofft
total.  Les divers Etats membres concern6s par ces exp6riences-pilotes ont
,6t6 consult6s et le  comit6 du Fonds social  a donn6 un avis favorabfe.
Le Fonds social contribuera 6galement pour quelque 91.000 unit6s
de compte d lrex6cution dans divers Etats membres drune s6rie dr6tudes
pr6paritoires  dans des dornaines tels  que 1es besoins des migrants et leur
i-nt6gration socio-6conomique  et professionnelle, ainsi  que la  r6adapta-
tion  des grands handicap6s.
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